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7SITUERING
Duurzaamheid is de afgelopen jaren één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s geworden. Ook voor de 
visserij- en aquacultuursector is duurzaamheid een prioritair thema. Wilde bestanden moeten zorgvuldig beheerd 
worden opdat ze ook in de toekomst in voldoende mate beschikbaar zouden zijn.
 Daarnaast is er een groeiende maatschappelijke zorg over verspilling vanwege het overboord gooien van onge-
wenste bijvangsten en over de gevolgen van visserij en kweek op het ecosysteem. De manier waarop vis is 
gevangen of geproduceerd, dierenwelzijn en dodingsmethoden in de visserij en aquacultuur worden meer en meer 
relevant. De consument wil terecht dat zijn vis op een duurzame en ecologisch aanvaardbare manier geproduceerd 
wordt, hetzij gevangen op zee of geproduceerd aan land.
Dit leidt ertoe dat de maatschappelijke waardering voor de visserijsector onder druk staat. Naast een tanende 
maatschappelijke waardering, staan ook de bedrijfsrendementen onder druk vanwege de afnemende vraag naar 
Noordzeevis, toenemende importen en hoge energiekosten. De afnemende financieringsbereidheid van banken en 
het gebrek aan instroom van jonge vissers zijn bovendien een bedreiging voor de continuïteit van de bedrijven.
AANLANDPLICHT
De aanlandplicht en het verbod op teruggooi van ongewenste vangsten zijn de centrale elementen in de uitvoering 
van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het managen van deze nieuwe uitdagingen zal grote inspan-
ningen van de visserijsector vragen.
Dit zal zowel op de bedrijfsvoering aan boord een zware impact hebben als op de havens en de rest van de keten. 
Maar bedreigingen kunnen ook kansen bieden. De aanlandplicht kan aanzetten tot innovatie en kan de visserij in 
de richting van  meer duurzaamheid duwen. Nieuwe vormen van verwerking en afzet van - niet voor menselijke 
consumptie bestemde -  bijvangsten zullen wellicht het licht zien.
RENDEMENTEN 
De Vlaamse visserijsector kampt ook met hoge kosten. In de Vlaamse platvissector zijn dat voornamelijk de kosten 
voor brandstof.
Dit, in combinatie met nauwelijks tot niet stijgende opbrengstprijzen, zet de rendementen van de bedrijven onder 
druk. Dit gebrek aan rendement komt meer en meer op gespannen voet te staan met de noodzaak om te investeren 
in energiebesparende innovaties en vistechnieken.
De aanlandplicht kan een trigger zijn om de Vlaamse visserijsector te verduurzamen. Investeringen in vistechnieken 
met minder bodemberoering en minder brandstofverbruik en andere innoverende maatregelen die focussen op 
duurzaamheid zullen op lange termijn de kostenstructuur beheersbaar houden en een economische rendabiliteit 
garanderen die zich blijvend op een aanvaardbaar niveau situeert, waardoor de betrokken beroepsbevolking kansen 
krijgt om een gelukkig en sociaal bestaan uit te bouwen.
Ook een betere oriëntatie van de aanvoer op de vraag en een kortere afzetketen kunnen de rendementen verbe-
teren.
AQUACULTUUR
Het kweken van vis, schaal- en schelpdieren en waterplanten is wereldwijd de snelst groeiende levensmiddelen-
sector: de helft van de aquatische producten die wereldwijd worden gegeten, is al afkomstig van aquacultuur. 
Europa produceert ongeveer 5% van de mondiale aquacultuurproductie (90 miljoen ton). Het Vlaamse aandeel 
hierin is tot op heden verwaarloosbaar.
ANDERE BELEIDSDOMEINEN
Het EFMZV draagt ook bij aan de doelstellingen van het geïntegreerd Maritiem Beleid (Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie -KRM) en de Natura 2000-doelstellingen.
INNOVATIE EN SAMENWERKING
Vlaanderen maakte de afgelopen jaren van innovatie een speerpunt van het beleid en ook de Vlaamse visserijsector 
wil inzetten op innovaties die op duurzaamheid gericht zijn, en op kostprijsverlaging en marktkansen.
Daarom investeert Vlaanderen in meer duurzame en selectieve vistechnieken, brandstofbesparing en vergroting van 
de rendementen. Dit via samenwerking in de keten en vraaggestuurde productie en aanvoer.
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en overheid.
Vlaanderen wil op deze lijn voortgaan en zal de innovatieaanpak in de EFMZV-periode versterkt voortzetten. Onder 
het EFMZV zullen middelen worden gebruikt om de uitrol van innovaties te financieren, vooral voor het ontwik-
kelen en op praktijkschaal uittesten en introduceren van  innovaties rond ecologische en economische verduur-
zaming. De directe steun en investeringssteun zullen bij voorkeur focussen op die projecten en maatregelen die 
hiertoe het meest bijdragen.
Daarnaast zijn middelen beschikbaar om de andere doelstellingen van het GVB te bereiken, zoals het faciliteren van 
de aanlandplicht.
HET EFMZV
Het EFMZV is het nieuwe Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij dat loopt over de programmeerperiode 
2014-2020. Het vervangt het voorgaande Europees Visserijfonds – EVF (2007-2013).
Het EFMZV is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen, 
het economisch herstel in Europa moeten aanzwengelen.
De bedoeling van het Europese fonds is dat het samen met de nationale overheden projecten financiert. Elke lidstaat 
krijgt een deel van de begroting van het fonds toegewezen, gebaseerd op de omvang van de visserij- en aquacultuur-
sector in dat land. Elke lidstaat stelt dan een operationeel programma op, waarin staat hoe de beschikbare middelen 
zullen worden benut.  Als de Commissie dit operationeel programma goedkeurt, mag de nationale overheid bepalen 
welke projecten geld krijgen. De nationale autoriteiten en de Commissie zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het programma. Het Belgisch operationeel programma, ‘Vooruitziend en voortvarend’ genaamd, werd door 
de Commissie goedgekeurd en is te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/visserij/subsidies visserij. 
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9HET FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VISSERIJ EN 
AQUACULTUUR (FIVA)
Vlaanderen ondersteunt de werking van het EFMZV door vanuit een eigen financieringsinstrument,  het 
Financieringsinstrument voor de Visserij en Aquacultuur (FIVA), ook een deel middelen ter beschikking te stellen. 
Het is de bedoeling dat de meeste projecten even sterk door Vlaanderen zouden ondersteund worden als door 
Europa.
De Europese Unie en de Vlaamse overheid willen met het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 
en het Financieringsinstrument voor de Visserij en Aquacultuur (FIVA) bijdragen aan de verwezenlijking van het 
nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Beide fondsen ondersteunen het Europees Visserijbeleid, helpen vissers 
bij de overgang naar duurzame visserij en ondersteunen de ontwikkeling van een duurzame aquacultuur. Centraal 
element in de Vlaamse strategie is het duurzaam gebruik en de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen als 
basis voor duurzame economische activiteiten. Concreet staan in de Vlaamse aanpak centraal: de invoering van de 
aanlandplicht, selectief vissen, verdere verduurzaming van de visserij- en aquacultuur en verbetering van de rende-
menten in de visserij- en aquacultuurketen.
HET BELGISCH OPERATIONEEL PROGRAMMA
Het EFMZV biedt de sector kansen om initiatieven te ontwikkelen voor de verdere verduurzaming en versterking 
van de concurrentiekracht van de visserij en aquacultuur en zo kansen te creëren voor de toekomst. Vandaar 
de titel van het Belgisch Operationeel Programma: ‘Vooruitziend en voortvarend’. In de periode 2014-2020 is via 
Europese en Vlaamse bijdragen een totaalbedrag van bijna  60 miljoen euro beschikbaar. Een deel van dit bedrag (17 
miljoen euro)  is wel bestemd voor de  uitvoeringskosten van het Gemeenschappelijk visserijbeleid (dataverzame-
ling en controle) en het Belgisch Operationeel Programma zodat nog 43 miljoen euro overblijft om de maatregelen 
van het operationeel programma uit te voeren.
Om in aanmerking te komen voor deze middelen, stelde Vlaanderen een operationeel programma op met daarin de 
thema’s waarop en de maatregelen waarmee het de beschikbare middelen wil gebruiken.
Dit programma is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de betrokken overheden, 
de visserij- en aquacultuursector, het onderzoek en de betrokken maatschappelijke organisaties.
UITVOERING
Vlaanderen kiest op het terrein van de uitvoering bewust voor een beleidsmatige focus maar Vlaanderen heeft er 
ook voor gekozen een zo ruim mogelijk aantal maatregelen in het EFMZV-programma aan te bieden. Een overzicht 
van de aanvaardbare maatregelen vindt u terug op onze website. Net zoals in het verleden zal met de zgn. open-
loket-structuur gewerkt worden, waarbij aanvragers op elk moment een aanvraag kunnen indienen en dit zolang 
het beschikbare budget niet uitgeput is. Bij een tekort aan middelen kunnen er aanvragen uit de boot vallen of kan 
er gekort worden in de toegekende middelen. Hier spelen de selectiecriteria een belangrijke rol. ‘Selectiecriteria’ 
betekent dat er voor elke  soort maatregel criteria opgesteld werden waarop elk concreet voorgesteld project of 
elke concreet voorgestelde maatregel zal gescoord worden. Het is hierbij belangrijk dat projectaanvragers op het 
ogenblik van het indienen van hun aanvraag duidelijk aangeven welke doelstellingen ze willen bereiken, want die 
zullen de basis vormen voor de evaluatie van de aanvraag en bovendien ook voor de evaluatie achteraf van de 
bereikte resultaten. Deze vindt u terug op www.vlaanderen.be/landbouw/visserij/subsidies visserij.
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Door de openloket-aanpak wordt de continuïteit met het verleden verzekerd en verloopt, naar verwachting, 
het indienen van projecten soepeler omdat deadlines minder een rol spelen. Vlaanderen wil in de toekomst ook 
bekijken of de EFMZV-middelen niet meer als tijdelijke financiële kredieten kunnen worden ingezet en minder als 
subsidies. Dat kan met behulp van een revolverend fonds waarbij de ter beschikking gestelde middelen terugvloeien 
naar het fonds eenmaal de gefinancierde projecten rendabel blijken te zijn.
TOT SLOT
In deze brochure leest u meer over de Vlaamse invulling van de Europese thema’s op het vlak van visserij, aquacul-
tuur en maritiem beleid, de zogenaamde ‘Unieprioriteiten’ en de daarvan afgeleide specifieke doelstellingen.
De brochure is bedoeld om u, als potentieel begunstigde van de beschikbare middelen, de mogelijkheid te bieden op 
een goede ‘match’ tussen uw idee(ën) en de mogelijkheden tot financiële ondersteuning door het EFMZV. Aangezien 
in een brochure zoals deze slechts de belangrijkste zaken vermeld worden, raden wij u ten stelligste aan ook de 
achtergrondinformatie waarnaar op verschillende plaatsen gerefereerd wordt, te raadplegen. Op verschillende 
plaatsen in de brochure en ook achteraan vindt u een aantal digitale links. 






Voor de Vlaamse visserijsector zijn er volop uitdagingen maar ook kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals 
in het kader van de vraag naar duurzame visproducten, de implementatie van de aanlandplicht en Natura 2000. 
Om tegemoet te komen aan deze verduurzamingsopgaven is innovatie erg belangrijk. Doeltreffende innovaties 
zullen, met de hulp van het EFMZV, via financiële steun voor investeringen geïmplementeerd worden.
Met betrekking tot het actiedomein ’duurzame visserij’ wil Vlaanderen niet alleen de gevolgen van de visserij op het 
mariene milieu zo veel mogelijk beperken, maar ook ongewenste vangsten zoveel mogelijk voorkomen en beperken.
Vlaanderen is verplicht om de invoering van de aanlandplicht als middel om (het teruggooien van) ongewenste 
bijvangsten terug te dringen, te implementeren. De aanlandplicht is zeer ingrijpend voor de Vlaamse (boomkor)
vloot. De visserijvaartuigen en de verschillende schakels in de keten zijn er niet op ingesteld om ongewenste 
bijvangsten op te slaan en te vermarkten. Om vissers te helpen aan de aanlandplicht te voldoen of de gevolgen 
ervan te mitigeren, zet Vlaanderen in op de verdere ontwikkeling van meer selectieve vistuigen en het verlenen van 
financiële steun voor allerlei soorten investeringen die helpen om aan de aanlandplicht te voldoen of de gevolgen er 




Detail van de maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Investeringen in duurzame visserij
Doel Voorkomen	en	beperken	van	ongewenste	vangsten	en	facilitering	aanlandplicht,	beper-
ken	impact	van	visserij	op	het	mariene	milieu.










Maatregel Innovatie gericht op de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee
Doel Ontwikkeling	alternatieve	of	meer	selectieve	visserijmethoden	om	bij	te	dragen	aan	het	
uitbannen	van	teruggooi	en	bijvangsten.













Maatregel Energie-efficiëntie en mitigatie van de  klimaatverandering
Doel Verhogen	energie-efficiëntie	vaartuigen.












Maatregel Bescherming en herstel van mariene biodiversiteit en mariene ecosystemen
Doel Beschermen	en	herstellen	van	mariene	biodiversiteit	en	mariene	ecosystemen.

















De visserijsector wordt steeds ouder en staat onder druk vanwege problemen met bedrijfsopvolging. Nieuwe star-
ters hebben het vaak moeilijk omwille van de hoge financieringseisen en haken daarop af. Vlaanderen wil hieraan 
remediëren en jonge vissers ondersteunen bij de aanschaf van hun eerste schip.
Detail van de maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Ondersteuning jonge vissers
Doel Stimuleren	bedrijfsopvolging	voor	jonge	vissers.














De innovaties onder deze doelstelling zijn gericht op kostenbesparing, efficiëntieverhoging en rendementsverbete-
ring in de visserijsector alsmede in de rest van de keten. Vlaanderen heeft de afgelopen jaren van innovatie een 
speerpunt van zijn beleid gemaakt en wil dit ook tot uitdrukking brengen in de visserijsector die hierbij nauw 
betrokken wordt. Ook vindt de Vlaamse overheid gezondheid en veiligheid in de visserijsector belangrijk en daarom 
wil zij helpen bijdragen tot de verbetering van hygiëne, gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersvaartuigen.
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Detail van de maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel
Innovatie: ontwikkeling van nieuwe technieken ,  
producten, processen en systemen in de visserijsector 
met inbegrip van verwerking en afzet
Doel Verbetering	rendementen	door	kostenbesparing,	toegevoegde	waarde.















Maatregel Gezondheid en veiligheid in  visserijsector













Vlaanderen heeft niet alleen aandacht voor duurzaamheid op zee, maar vindt ook dat een duurzame visserij enkel 
kan bestaan als onderdeel van een duurzame en vraaggerichte keten. Daarom wil het ook bijdragen tot de verbete-
ring van de structuur van onze visserijhavens en visveilingen.
Detail van de maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Vissershavens en afslagen
Doel Verbetering	infrastructuur	visveilingen	en	aanlandingsplaatsen.





















De basis voor de verwezenlijking van deze Unieprioriteit is het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA). Dit plan 
is terug te vinden is op www.aquacultuurvlaanderen.be.
Met betrekking tot deze Unieprioriteit wil Vlaanderen inzetten op volgende strategie:
 X intensivering van technologische ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht door gebruik te maken van innova-
tieve technieken en voordeel te halen uit synergiën door industrie- en kennisinstellingenintegratie, public private 
partnerships, samenwerking tussen verschillende kennisdomeinen en sectoren en door in te zetten op slimme 
aquacultuurclusters die zowel virtueel als reëel kunnen zijn waarbij samenwerking met complementaire activi-
teiten centraal staat;
 X versterking van het concurrentievermogen en de rendabiliteit van aquacultuurondernemingen, met inbegrip van 
de verbetering van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden door in te zetten op producten met een hoge 
toegevoegde waarde en verwerkte producten zodat de Belgische aquacultuur minder gevoelig wordt voor invoer 
en door het ontwikkelen van een korte keten en de integratie van aquacultuur in de agri-foodketen;
 X bescherming en herstel van de aquatische biodiversiteit en de versterking van de aan aquacultuur verbonden 
ecosystemen en bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen bij de aquacultuur;
 X bevordering van een aquacultuur die wordt gekenmerkt door een hoog niveau van milieubescherming, en de 
bevordering van diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid door in te zetten op de combinatie 
van ecologische en economische efficiëntie waarbij geavanceerde teeltsystemen met een positief effect op milieu, 
klimaat, dierengezondheid- en welzijn gepromoot worden;
 X  ontwikkeling van beroepsopleiding en nieuwe beroepsvaardigheden en een leven lang leren.
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Detail van de maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Innovatie in de aquacultuur
Doel Verduurzamen	en	verhogen	concurrentievermogen	aquacultuurbedrijven.













Vlaanderen ondersteunt gedurende de programmaperiode van het EFMZV ook productieve investeringen in de 
aquacultuur.
Detail van de maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Productieve investeringen in de aquacultuur
Doel Verhoging	Vlaamse	aquacultuurproductie.
Van toepassing op Investeringen	in	een	duurzame	aquacultuur.
Voor wie? Aquacultuurproducenten







Maatregel Adviesverlening aan aquacultuurbedrijven
Doel Verbetering	van	de	performantie	en	het	concurrentievermogen	van	aquacultuurbedrij-
ven.










Maatregel Bevordering van het menselijk kapitaal en sociale  dialoog in de aquacultuur
Doel Verbeteren	van	de	sociale	en	economische	cohesie	in	de	aquacultuursector.











Maatregel Dierenwelzijn in de aquacultuur
Doel Bevorderen	van	dierenwelzijn	in	de	aquacultuur.
Van toepassing op Ontwikkeling	van	beste	praktijken	en	gedragscodes	qua	dierenwelzijn	in	aquacultuur.
Bevorderen	dierenwelzijn	in	aquacultuursector.
Voor wie? Aquacultuurproducenten	en	publieke	onderzoeksinstellingen.









UITVOERING VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK 
VISSERIJBELEID (GVB)
Onder deze Unieprioriteit wil het EFMZV de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid stimuleren. Dit gebeurt via 
de verbetering en beschikbaarstelling van wetenschappelijke kennis en de verbetering van de verzameling en het beheer 
van gegevens alsmede door ondersteuning te bieden voor monitoring, controle en handhaving.
Bij de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zijn nieuwe maatregelen zoals de aanlandplicht 
afgekondigd. Deze vragen extra inspanning ten aanzien van datacollectie en controle. Daarom verstrekt het EFMZV middelen 
om de institutionele capaciteit van overheidsdiensten te versterken zonder hierbij de administratieve lasten te vergroten.
1 DATACOLLECTIE
Het is duidelijk dat Vlaanderen wil inzetten op de verbetering en beschikbaarstelling van wetenschappelijke kennis 
en de verzameling en beheer van gegevens.
Vlaanderen zal een substantieel deel van de middelen uit het EFMZV inzetten voor het verzamelen van data over de 
visbestanden.
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Detail van de maatregel om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Datacollectie
Doel Inzicht	in	de	toestand	van	visbestanden.
Van toepassing op Datacollectie	ten	behoeve	van	de	uitvoering	van	het	GVB	zoals	verplicht	in	de	Datacol-
lectie	Verordening.
Voor wie? Publiekrechtelijke	instanties	
Beschikbaar in € 10,8	mln.	voor	de	voor	de	periode	tot	2020,	jaarlijks	vanaf	2014	gemiddeld	1,5	mln.
Juridische basis Art	77,	Verordening	(EU)	Nr.	508/2014
2 CONTROLE	EN	HANDHAVING
De lidstaten van de EU zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de EU-controlemaatregelen en bijhorende sanc-
ties als de EU-wetgeving die i.v.m. de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet wordt nageleefd.
Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Controle en handhaving
Doel Naleving	Gemeenschappelijk	Visserijbeleid.


















In de Vlaamse visserijsector is een heel gamma aan bedrijven actief. Deze zijn noodzakelijk om de verbinding te 
maken tussen de producent en de consument. Ook deze schakels in de keten hebben de opdracht om duurzaam 
te opereren en hun bedrijf maatschappelijk verantwoord te laten renderen. Dit is de verantwoordelijkheid van 
de ondernemer zelf maar Vlaanderen wil hier ten volle aan meewerken. Voor een toekomstbestendige viscluster 
zijn versterkte innovatie en samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten nodig. Ook het Nationaal 
Strategisch Plan Aquacultuur wijst op het belang van innovatie en meer specifiek op de vermarkting van kennis 
over kweektechnieken en uitgangsmateriaal.
Met betrekking tot deze Unieprioriteit wil Vlaanderen een aantal specifieke doelstellingen verwezenlijken. Het bevor-
deren van afzet en verwerking, o.a. door een verbetering van de marktstructuur is prioritair. Meer samenwerking in 
de visserij- en aquacultuurketen moet leiden tot meer toegevoegde waarde voor de keten als geheel. Hierdoor kan 
beter ingespeeld worden op de markt die vraagt dat producten voldoen aan de wensen van de afnemers op het 
gebied van duurzaamheid, kwaliteit, continuïteit en prijs.
Ook de aanlandplicht heeft gevolgen voor de keten. Om de afzet van ongewenste bijvangsten mogelijk en rendabel 
te maken, moet gezocht worden naar nieuwe afzetmarkten. Deze zullen in sommige gevallen buiten de voedsel-
keten voor menselijk verbruik liggen. Deze uitdaging vraagt de toetreding van en samenwerking met nieuwe part-
ners in de keten.
Producentenorganisaties krijgen hierin een steeds belangrijkere rol.
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Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Productie- en marketingplannen
Doel Verbetering	marktstructuur.
Van toepassing op Het	voorbereiden	en	uitvoeren	van	productie-	en	afzetprogramma’s.
Voor wie? Erkende	producentenorganisaties	en	verenigingen	van	producentenorganisaties.





Maatregel Opslag van vis
Doel Financiële	steun	bij	de	opslag	van	producten	bij	lage	prijsniveaus.
Van toepassing op Financiering	van	de	kosten	voor	opslag	van	producten	op	voorwaarde	dat	de	producten	
bedoeld	zijn	voor	menselijke	consumptie.
Voor wie? Erkende	producentenorganisaties.


















Maatregel Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten
Doel Ondersteunen	van	verwerkingsactiviteiten.















Voor het Vlaamse deel van de Noordzee is het realiseren van een goede milieutoestand de voorwaarde voor een 
gezond en productief marien milieu als basis voor duurzame economische activiteiten met inbegrip van visserijacti-
viteiten.
Hiertoe zal Vlaanderen in samenwerking met de FOD Leefmilieu zich ook focussen op het implementeren van niet-
visserij-gerelateerde maatregelen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en Natura 2000.
Maatregelen om deze doelstelling te verwezenlijken:
Maatregel Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid
Doel Bewaking	en	bescherming	van	het	maritieme	gebied.





Beschikbaar in € 1,3	mln.	voor	de	periode	tot	2020,	jaarlijks	vanaf	2016	gemiddeld	0,26	mln.
Juridische basis Art.	79	en	80,	Verordening	(EU)	Nr.	508/2014





Aanvragen kunnen permanent ingediend worden tot uitputting van het beschikbare budget.
Er bestaan 4 verschillende aanvraagformulieren, namelijk: voor acties van gemeenschappelijk belang, voor inves-
teringen in visserij, voor verwerking en afzet en voor investeringen in aquacultuur. Deze zijn terug te vinden op 
www.vlaanderen.be/landbouw/visserij/subsidies visserij.
Na vervollediging van het dossier, wordt dit op basis van de Europese en de Vlaamse regelgeving getoetst aan de 
EFMZV- en FIVA-voorwaarden en beoordeeld door de managementautoriteit. Een bondig overzicht van de toelaat-
bare acties en de toelaatbare begunstigden kan u vinden in het document .
Daarna worden de aanvragen samen met een voorstel voorgelegd aan het selectiecomité. Dit beoordeelt de 
aanvragen aan de hand van selectiecriteria. Het selectiecomité beoordeelt elk project aan de hand van deze 
criteria en kent punten toe op basis van de intrinsieke kwaliteiten van elk project en de garanties dat het biedt om 
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Het selectiecomité rangschikt de projectvoorstellen, waarbij het project met de hoogste score het eerst voor 
subsidie in aanmerking komt. Bij een aantal maatregelen zal het mogelijk zijn om een voorschot te krijgen op de 
verstrekte subsidie. Dit voorschot kan gevraagd worden eens de minister beslist heeft de steun toe te kennen. 
Volgende voorschotten kunnen aangevraagd worden eens het voorgaande voorschot op basis van betaalde facturen 
verrechtvaardigd werd. Bij de subsidievaststelling worden deze voorschotten verrekend met het nog uit te betalen 
bedrag. Meer informatie hierover is te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/visserij/subsidies visserij.
Uit het EFMZV kunnen ook subsidies verleend worden waarbij de overheid opdrachtgever voor de concrete actie 
is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verwerven van technische bijstand. In dat geval is de overheid de directe 
begunstigde van het EFMZV.
De minister bevoegd voor Landbouw en Visserij beslist, op advies van het managementcomité, of subsidie toege-
kend wordt. 
Meer gedetailleerde informatie over het EFMZV, het Belgisch Operationeel Programma en het FIVA is te vinden op 
www.vlaanderen.be/landbouw/visserij/subsidies visserij.
UITGESLOTEN VAN STEUN
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor steun uit het EFMZV voor acties die zich in de visse-
rijsector situeren, is dat aanvragers de regels van het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) naleven. Overtredingen 
van het GVB worden ernstige inbreuken genoemd. Meer details hierover zijn te vinden in artikel 10 van de EFMZV 
verordening en in het eerder vermelde document ‘aanvaardingscriteria’. 
Als er ernstige inbreuken geconstateerd zijn dan worden aanvragers voor ten minste één jaar uitgesloten van steun.
Voor aanvragers in de aquacultuursector geldt voort dat zij bij milieuovertredingen, zoals genoemd in de artikelen 
3 en 4 van de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu, eveneens voor minimaal één jaar uitge-
sloten zijn van subsidie uit het EFMZV.
Als er fraude is vastgesteld, dan is steun voor de gehele duur van programma niet meer mogelijk.
Ook na afloop van de periode waarin subsidie werd toegekend, zal een subsidie (deels) worden teruggevorderd 
ingeval een begunstigde gedurende een periode van vijf jaar een serieuze inbreuk of overtreding begaat. Het is 
daarom van groot belang dat vissers en aquacultuurondernemingen de regels naleven. Het niet-naleven kan grote 
gevolgen hebben voor het verkrijgen van EFMZV-subsidies of kan leiden tot terugvordering.
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BEDRAG VAN DE STEUN
De ondersteuning bedraagt meestal 50% van de aanvaardbare projectkosten. Voor sommige investeringen in 
roerende of onroerende goederen, zowel op vissersvaartuigen, als in visveilingen, verwerkingsbedrijven of aquacul-
tuurbedrijven gelden lagere percentages. Die zijn terug te vinden in de bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 19 
mei 2016.
Voor sommige acties zoals innovatieve acties van collectief belang kan er een hoger steunpercentage toegekend 
worden of ze krijgen een toeslag net zoals sommige begunstigden, zoals kustvissers, producentenorganisaties of 
erkende verenigingen in de visserijsector krijgen een toeslag. Deze informatie is terug te vinden in artikel 95 van en 
in Bijlage I bij verordening (EU) N° 508/2014 alsook in in de bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 19 mei 2016.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/visserij/subsidies visserij.
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 40
1030 Brussel
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